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Mjerni instrument za utvrđivanje stupnja razvije-






Prevalence of post-traumatic stress disorder, 
symptomatology and coping strategies among 







Utjecaj primjene norme OhSAS 18001 na po-
boljšanje performansi zaštite zdravlja i sigurnosti 
na radu u Hrvatskoj
DARKO PALAČIĆ
str. 225-233
Statistical analysis and grade of occupational 






Emerging needs in OsH: a new master in occu-













Nova metoda procjene rizika statodinamičkih 










Evaluation of safety trend in construction, mining 




Bibliometrijska analiza časopisa “Sigurnost” od 




Nova metodologija za procjenu rizika statodina-











Procjena izloženosti na radnom mjestu u dija-










Ekspertni pristup poboljšanju sigurnosti u zona-


























Zapažanja zaposlenika – uvjet unapređivanja 














Training of occupational medicine physicians 
and allied occupational safety & health professi-
onals in the usA
ERIC WOOD
str. 363-368
Rezultati istraživanja stavova i potreba profesora 







Smrtna ozljeda lučkog radnika
ĐURO ČIžMAR
ZAŠTITA OD POŽARA U PRAKSI
str. 75-78
Planiranje zaštite od požara i kategorije ugrože-
nosti od požara (II. dio)
ĐURĐICA PAVELIĆ
ZAŠTITA OKOlIŠA U PRAKSI
str. 79-83














Pokazatelji o radu Inspektorata rada u godini 
2017.
ĐURO ČIžMAR
IZ SlUŽBE ZAŠTITE NA RADU
str. 167-170
Zaštita od buke – primjer dobre prakse
MARKO PANDžA
ZAŠTITA OD POŽARA U PRAKSI
str. 171-175
Požari u objektima pri izvođenju radova 
NENAD PAPIĆ
str. 177-181
Požari u Rh 2017. – što smo naučili (osvrt)
ALEKSANDAR REGENT
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ZAŠTITA OKOlIŠA U PRAKSI
str. 183-188
Oprema i infrastruktura za održivo gospodarenje 
otpadom u jedinicama lokalne/regionalne samo-
uprave (I. dio)
BRANIMIR FUK






Profesionalna otrovanja zabilježena u Centru za 











Europska kampanja Odbora viših inspektora rada 
(SlIC) 2017.-2019. 
ĐURO ČIžMAR
IZ SlUŽBE ZAŠTITE NA RADU
str. 273-275
Upotreba 5S alata u svrhu poboljšanja sigurnosti 
(6S)
MARKO PANDžA
ZAŠTITA OD POŽARA U PRAKSI
str. 277-281
radioaktivnost i radioaktivni materijal
ĐURĐICA PAVELIĆ
ZAŠTITA OKOlIŠA U PRAKSI
str. 283-288
Oprema i infrastruktura za održivo gospodarenje 


















Pitanja Inspektoratu rada 
ĐURO ČIžMAR
IZ SlUŽBE ZAŠTITE NA RADU 
str. 375-378
Pregled i održavanje skladišnih regala
MARKO PANDžA
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415
ZAŠTITA OD POŽARA U PRAKSI
str. 379-382
Požari u prostorima ugroženim eksplozivnom 
atmosferom
NENAD PAPIĆ
ZAŠTITA OKOlIŠA U PRAKSI
str. 383-387



















Uočeni propusti u nadzorima ovlaštenih osoba 








Novi propisi iz područja zaštite zdravlja i sigur-




Novi propisi iz područja zaštite zdravlja, sigur-




Stanje zaštite na radu u 2017. godini
ĐURO PAP
str. 319-320
Novi propisi iz područja zaštite zdravlja, sigur-




Novi propisi iz područja zaštite zdravlja, sigur-
nosti na radu i zaštite od požara – 9/18. – 11/18.
SANDRA TELEBEC
str. 411-415
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